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Laporan keuangan merupakan informasi yang dapat membantu investor 
dan para pelaku pasar modal lainnya dalam mengidentifikasikan keadaan suatu 
perusahaan. Salah satu alat analisis atas laporan keuangan adalah dengan 
menggunakan analisis rasio keuangan (financial ratio analysis). Rasio yang 
digunakan adalah rasio likuiditas (Quick Ratio), rasio laverage (DTAR), rasio 
aktivitas (TATO), dan rasio profitabilitas (ROI). Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kinerja keuangan perusahaan sub sektor Telekomunikasi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia jika dilihat menggunakan analisis rasio dan 
untuk mengetahui perusahaan mana yang layak untuk investasi.  
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder berupa laporan 
keuangan tahunan selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2011 hingga tahun 
2015. Terdapat empat  perusahaan yang menjadi obyek penelitian yaitu PT 
Telekomunikasi Indonesia Tbk., PT Indosat Tbk., PT Smartfren Telecom Tbk., 
dan PT XL Axiata Tbk. Metode yang digunakan adalah metode vertikal 
menggunakan analisis rasio dan metode harizontal dengan menggunakan analisis 
perbandingan rata-rata industri. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil penilaian terbaik dari semua 
rasio dimiliki oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dan hasil penilaian 
terburuk dimiliki oleh PT Smartfren Telecom Tbk.  
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